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学習到達度チェックリストにおける「発達段階の意義」について 1
田　中　信　利
“Significance of developmental stage”in the checklist for assessing the learning 


















































・人の声で表情を変える（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓐ）
・突然の音や光に緊張して身構える（国語 [ 表現・要求 ]、ⓐ：算数 [ 外界の知覚・認知 ]、１．）
・外に出るとまぶしそうに瞳を閉じる（国語 [ 見ること ]、Ｂ）






























































































































































































































































































































































































・大きな音にびっくりする（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓑ）
・声を出して泣く（国語 [ 表現・要求 ]、ⓑ）
・明るさや色の変化に驚く（国語［見ること］、Ａ：算数 [ 外界の知覚・認知 ]、３．）








・声を聞いて動きを止める（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓒ）
・音や声のする方に頭の方向を変える（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓓ）
・音がすると動きを止める（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓔ）
・おもちゃを差し出すとそれを見る（国語 [ 見ること ]、Ｃ）
・物を 3 秒ほど見る（国語 [ 見ること ]、Ｄ）
・人の顔を 3 秒ほどじっと見る（国語 [ 見ること ]、Ｅ）
・目の前の物に焦点が合うと注視をする（算数 [ 外界の知覚・認知 ]、４．）
・音や光の変化で行動が止まる（算数 [ 外界の知覚・認知 ]、５．）






















・特定の声に反応する（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓕ）
・声をかけられると表情で応じる（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓖ）
・あやされると笑う（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓗ）
・親しい人やおもちゃなどに向かって声を出す、又は手を伸ばす（国語 [ 表現・要求 ]、ⓕ）
・名前を呼ばれると応じる（国語 [ 表現・要求 ]、ⓗ）
・母親や身近な人を見て手を伸ばす（国語 [ 見ること ]、Ｇ）
・親しい人に微笑むなど、持続的に注意を集中し見る（国語 [ 見ること ]、Ｈ）
・親しい人へ手を伸ばす（国語 [ 操作 ]、ｆ）




































・「１，２の３」で、３の前に期待する表情をする（国語 [ 表現・要求 ]、ⓞ）






・アーなど簡単な音であれば真似する（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓘ）
・働きかけに表情を変えて対応する（国語 [ 表現・要求 ]、ⓘ）








・おもちゃの車や転がるボールを目で追う（国語 [ 見ること ]、Ｉ）
・180 度、見て物を追う（国語 [ 見ること ]、Ｊ）
・おもちゃを口に持っていきながら見る（国語 [ 見ること ]、Ｋ）






・顔にかけられたタオル等を取る（国語 [ 操作 ]、ｉ）
・握らせるとガラガラ等を振る（国語 [ 操作 ]、ｊ）
・目の前のおもちゃに手を伸ばしつかむ（国語 [ 操作 ]、ｋ）
・ガラガラを叩く（算数 [ 外界の知覚・認知 ] １０．）






・「こっちだよ」と声をかけるとこちらを見る（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓛ）











・「ちょうだい」の身ぶりで、物を差し出そうとする（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓜ）
・絵本の中の動物などを指さすとそれを見る（国語 [ 見ること ]、Ｌ）







・手を伸ばして「アー」と声を出して要求する（国語 [ 表現・要求 ]、ⓛ）
・顔をそむけたり、払いのけたりしていやがる（国語 [ 表現・要求 ]、ⓜ）





・「こっちとこっち」と物を示すとそれらを見る（算数 [ 数と計算 ]、②）







・落としたおもちゃ等を見る（国語 [ 見ること ]、Ｍ）
・大人が積んでいる積み木をじっと見る（国語 [ 見ること ]、Ｎ）
・歌や遊びが終わると「やって」という行動を示す（算数 [ 数と計算 ]、①）
・目の前で隠された物を探す（算数 [ 数と計算 ]、③）
・ふくらむ風船に注目する（算数 [ 量と測定 ]、⑴）










・ゆっくり転がるボールをつかむ（国語 [ 操作 ]、ｍ）
・おもちゃ等をぶつける（国語 [ 操作 ]、ｎ）
・お座りでからだの前や横の物をとろうとする（算数 [ 図形 ]、Ⅰ）
・物を別の物に載せようとする（算数 [ 図形 ]、Ⅱ）








・言葉による簡単な要求に応える（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓞ）
・自分の名前を呼ばれると、返事をする（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓟ）







・ほしい物を指さしで要求する（国語 [ 表現・要求 ]、ⓞ）
・大人の視線を追って同じ物を見る（国語 [ 見ること ]、Ｏ）
・大人が指さした方向を見る（国語 [ 見ること ]、Ｐ）
・大人と一緒に絵本のページをめくってみる（国語 [ 見ること ]、Ｑ）








・「マ」「バ」「パ」「プ」等の音声や「ママ」「パパ」等のことばがある。（国語 [ 表現・要求 ]、ⓟ）






・２つの物で「こっちちょうだい」に応じる（算数 [ 数と計算 ]、⑤）







・２つのコップから隠した物を見つける（算数 [ 数と計算 ]、④）
・挨拶の後に食べる等、順番に合わせて行動する（算数 [ 数と計算 ]、⑥）
・よく知っている歌のリズムやテンポの変化に表情を変える（算数 [ 量と測定 ]、⑷）
・コップの飲み物が増えるのに注目する（算数 [ 量と測定 ]、⑹）
・○の型のはめ板に○を合わせようとする（算数 [ 図形 ]、Ⅳ）




に技能化した道具の使用ができるようになる (Butterworth & Harris, 1994)。
＜行動項目＞
・親指と人差し指で物をつかむ（国語 [ 操作 ]、ｏ）
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・左右斜め等になぐり描きをする（国語 [ 操作 ]、ｐ）






・「これからお話があるから」と言うと聞く姿勢になる（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓡ）
・「ズボン上げて」「服脱いで」の指示で行動する（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓢ）
・聞いて、5 個くらいの言葉がわかる（国語 [ 受け止め・対応 ]、Ⓣ）






・伝えようと自発的に指さしをする（国語 [ 表現・要求 ]、ⓢ）
・他の子どものしぐさを見て真似をする（国語 [ 見ること ]、Ｒ）




・「自分でする」と要求する（国語 [ 表現・要求 ]、ⓡ）
・自分の要求を伝えるために「あけて」など 5 個くらい使える（国語 [ 表現・要求 ]、ⓣ）




・「ひとつだけ」がわかる（算数 [ 数と計算 ]、⑧）
・大人の援助で「全部入れる・出す」を行う（算数 [ 量と測定 ]、⑺）
・「ゆっくり」や「とまれ」など、大人の行動に合わせる（算数 [ 量と測定 ]、⑻）
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・「外に行くよ」で靴を履こうとする（算数 [ 数と計算 ]、⑦）
・提示された物と同じものを選ぶ（算数 [ 数と計算 ]、⑨）
・見本と同じ形の物を選ぶ（算数 [ 図形 ]、Ⅶ）
・大小の物をマッチングする（算数 [ 図形 ]、Ⅸ）
Ⅲ　終わりに







































リストの開発．平成 15 ～ 17 年度科学研究費補助金研究成果報告書．
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－心の起源とその発達を探る　社会認知としての共同注意．ナカニシヤ出版．）
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補
足
資
料（
表
１
）　
 学
習
到
達
度
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
国
語
と
算
数
）
ス
コ
ア
聞
い
て
、
5
個
ぐ
ら
い
の
言
葉
が
わ
か
る
Ⓣ
自
分
の
要
求
を
伝
え
る
た
め
に
「あ
け
て
」な
ど
5
個
ぐ
ら
い
使
え
る
ⓣ
大
人
が
指
さ
し
た
方
向
を
振
り
返
っ
て
見
る
T
積
み
木
を
3
つ
重
ね
る
t
提
示
さ
れ
た
物
と
同
じ
物
を
選
ぶ
⑨
「少
し
」と
「た
く
さ
ん
」が
わ
か
る
⑼
大
小
の
物
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
Ⅸ
1
8
「ズ
ボ
ン
上
げ
て
」「
服
脱
い
で
」
の
指
示
で
行
動
す
る
Ⓢ
伝
え
よ
う
と
自
発
的
に
指
さ
し
を
す
る
ⓢ
欲
し
い
物
が
あ
る
と
要
求
す
る
よ
う
に
大
人
の
顔
を
見
る
S
「ち
ょ
う
だ
い
」と
言
わ
れ
た
方
に
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
こ
と
が
で
き
る
s
「ひ
と
つ
だ
け
」が
わ
か
る
⑧
「ゆ
っ
く
り
」や
「と
ま
れ
」な
ど
、
大
人
の
行
動
に
合
わ
せ
る
⑻
物
を
積
み
上
げ
た
り
、
重
ね
た
り
す
る
Ⅷ
こ
れ
か
ら
お
話
が
あ
る
か
ら
、
と
い
う
と
聞
く
姿
勢
に
な
る
Ⓡ
「自
分
で
す
る
」と
要
求
す
る
ⓡ
他
の
子
ど
も
の
し
ぐ
さ
を
見
て
真
似
を
す
る
R
紙
を
丸
め
る
r
「外
に
行
く
よ
」で
靴
を
履
こ
う
と
す
る
⑦
大
人
の
援
助
で
「全
部
入
れ
る
・
出
す
」を
行
う
⑺
見
本
と
同
じ
形
の
物
を
選
ぶ
Ⅶ
簡
単
な
こ
と
ば
を
聞
い
て
真
似
す
る
Ⓠ
欲
し
い
物
が
あ
る
と
「ち
ょ
う
だ
い
」と
言
う
、
又
は
声
を
出
す
ⓠ
大
人
と
一
緒
に
絵
本
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
る
Q
「ち
ょ
う
だ
い
」と
言
う
と
持
っ
て
い
る
物
を
渡
す
q
挨
拶
の
後
に
食
べ
る
な
ど
、
順
番
に
合
わ
せ
て
行
動
す
る
⑥
コ
ッ
プ
の
飲
み
物
が
増
え
る
の
に
注
目
す
る
⑹
積
み
木
を
２
つ
横
に
並
べ
る
Ⅵ
1
2
自
分
の
名
前
を
呼
ば
れ
る
と
、
返
事
を
す
る
Ⓟ
「マ
」「
バ
」「
パ
」「
プ
」な
ど
の
音
声
や
「マ
マ
」「
パ
パ
」等
の
こ
と
ば
が
あ
る
。
ⓟ
大
人
が
指
さ
し
た
方
向
を
見
る
P
左
右
斜
め
等
に
な
ぐ
り
描
き
を
す
る
p
2つ
の
物
で
「こ
っ
ち
ち
ょ
う
だ
い
」
に
応
じ
る
⑤
大
き
い
方
の
ケ
ー
キ
を
選
ぶ
⑸
カ
ッ
プ
に
玉
を
入
れ
た
り
、
出
し
た
り
す
る
Ⅴ
言
葉
に
よ
る
簡
単
な
要
求
に
答
え
る
Ⓞ
ほ
し
い
物
を
指
さ
し
で
要
求
す
る
ⓞ
大
人
の
視
線
を
追
っ
て
同
じ
物
を
見
る
O
親
指
と
人
差
し
指
で
物
を
つ
か
む
o
2
つ
の
コ
ッ
プ
か
ら
隠
し
た
物
を
見
つ
け
る
④
よ
く
知
っ
て
い
る
歌
の
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
の
変
化
に
表
情
を
変
え
る
⑷
○
の
形
の
は
め
板
に
○
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
Ⅳ
名
前
を
呼
ば
れ
る
と
振
り
返
っ
て
こ
ち
ら
を
見
る
Ⓝ
視
線
や
声
、
か
ら
だ
を
動
か
し
た
り
し
て
、
相
手
の
注
意
を
引
く
ⓝ
大
人
が
積
ん
で
い
る
積
み
木
を
じ
っ
と
見
る
N
お
も
ち
ゃ
等
を
ぶ
つ
け
る
n
目
の
前
で
隠
さ
れ
た
物
を
探
す
③
２
つ
の
物
か
ら
お
気
に
入
り
の
物
を
選
ぶ
⑶
大
人
の
援
助
で
お
も
ち
ゃ
を
カ
ッ
プ
に
入
れ
た
り
、
出
し
た
り
す
る
Ⅲ
8
「ち
ょ
う
だ
い
」の
身
ぶ
り
で
、
物
を
差
し
出
そ
う
と
す
る
Ⓜ
顔
を
そ
む
け
た
り
、
払
い
の
け
た
り
し
て
、
い
や
が
る
ⓜ
落
と
し
た
お
も
ち
ゃ
等
を
見
る
M
ゆ
っ
く
り
転
が
る
ボ
ー
ル
を
つ
か
む
m
「こ
っ
ち
と
こ
っ
ち
」と
物
を
示
す
と
そ
れ
ら
を
見
る
②
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
で
な
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（要
求
す
る
）
⑵
物
を
別
の
物
に
載
せ
よ
う
と
す
る
Ⅱ
「こ
っ
ち
だ
よ
」と
声
を
か
け
る
と
こ
ち
ら
を
見
る
Ⓛ
手
を
伸
ば
し
て
「ア
ー
」と
声
を
出
し
て
要
求
す
る
ⓛ
絵
本
の
中
の
動
物
な
ど
を
指
さ
す
と
そ
れ
を
見
る
L
「ど
う
ぞ
」と
物
を
あ
げ
る
と
受
け
取
る
l
歌
や
遊
び
が
終
わ
る
と
「や
っ
て
」と
い
う
行
動
を
示
す
（要
求
す
る
）
①
ふ
く
ら
む
風
船
に
注
目
す
る
⑴
お
座
り
で
か
ら
だ
の
前
や
横
の
物
を
と
ろ
う
と
す
る
Ⅰ
1
，
2
の
3
で
、
3
の
前
に
期
待
す
る
表
情
を
す
る
Ⓚ
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
に
期
待
し
て
要
求
す
る
ⓚ
お
も
ち
ゃ
を
口
に
持
っ
て
い
き
な
が
ら
見
る
K
目
の
前
の
玩
具
に
手
を
伸
ば
し
つ
か
む
k
⒓
6
「い
け
ま
せ
ん
」な
ど
の
声
で
、
動
き
が
止
ま
る
か
、
表
情
が
変
わ
る
Ⓙ
大
人
の
真
似
を
し
て
、
ア
ー
ウ
ー
と
声
を
出
す
ⓙ
1
8
0
度
、
見
て
物
を
追
う
J
握
ら
せ
る
と
ガ
ラ
ガ
ラ
等
を
振
る
j
⒒
ア
ー
な
ど
簡
単
な
音
で
あ
れ
ば
真
似
す
る
Ⓘ
働
き
か
け
に
表
情
を
変
え
て
対
応
す
る
ⓘ
お
も
ち
ゃ
の
車
や
転
が
る
ボ
ー
ル
を
目
で
追
う
I
顔
に
か
け
ら
れ
た
タ
オ
ル
等
を
取
る
i
⒑
あ
や
さ
れ
る
と
笑
う
Ⓗ
名
前
を
呼
ば
れ
る
と
応
じ
る
ⓗ
親
し
い
人
に
微
笑
む
な
ど
持
続
的
に
注
意
を
集
中
し
見
る
H
手
に
触
れ
た
物
を
つ
か
む
h
⒐
4
声
を
か
け
ら
れ
る
と
表
情
で
応
じ
る
Ⓖ
ア
ー
、
オ
ー
、
ウ
ー
な
ど
声
を
出
す
ⓖ
母
親
や
身
近
な
人
を
見
て
手
を
伸
ば
す
G
さ
わ
ら
れ
る
と
緊
張
す
る
が
、
予
告
を
す
る
と
緊
張
し
な
い
g
⒏
特
定
の
声
に
よ
く
反
応
す
る
Ⓕ
親
し
い
人
や
お
も
ち
ゃ
な
ど
に
向
か
っ
て
声
を
出
す
、
又
は
手
を
伸
ば
す
ⓕ
自
分
の
手
を
見
つ
め
る
F
親
し
い
人
へ
手
を
伸
ば
す
f
⒎
音
が
す
る
と
動
き
を
止
め
る
Ⓔ
働
き
か
け
ら
れ
る
と
微
笑
む
ⓔ
人
の
顔
を
３
秒
ほ
ど
じ
っ
と
見
る
E
腕
や
手
足
を
動
か
す
e
⒍
2
音
や
声
の
す
る
方
に
顔
の
方
向
を
変
え
る
Ⓓ
手
を
わ
ず
か
に
動
か
す
ⓓ
物
を
３
秒
ほ
ど
見
る
D
手
が
口
に
動
く
d
⒌
声
を
聞
い
て
動
き
を
と
め
る
Ⓒ
む
ず
か
る
よ
う
に
泣
く
ⓒ
お
も
ち
ゃ
を
差
し
出
す
と
そ
れ
を
見
る
C
か
ら
だ
を
そ
ら
す
c
⒋
大
き
な
音
に
び
っ
く
り
す
る
Ⓑ
声
を
出
し
て
泣
く
ⓑ
外
に
出
る
と
ま
ぶ
し
そ
う
に
眼
を
閉
じ
る
B
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
驚
く
b
⒊
1
人
の
声
で
表
情
を
変
え
る
Ⓐ
突
然
の
音
や
光
に
緊
張
し
て
身
構
え
る
ⓐ
明
る
さ
や
色
の
変
化
に
驚
く
A
急
に
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
と
、
身
構
え
る
a
⒉ ⒈
も
た
せ
る
と
物
を
も
つ
受
け
止
め
・対
応
表
現
・要
求
見
る
こ
と
操
作
数
と
計
算
量
と
測
定
図
形
手
に
持
っ
た
も
の
を
見
た
り
、
口
に
持
っ
て
い
く
積
み
木
に
さ
わ
っ
て
倒
す
ガ
ラ
ガ
ラ
を
叩
く
物
に
手
を
伸
ば
す
突
然
の
音
や
光
に
、
緊
張
し
て
身
構
え
る
ゆ
っ
く
り
と
動
く
物
を
目
で
追
う
音
や
動
き
、
光
に
視
線
・注
意
を
向
け
る
音
や
光
の
変
化
で
、
行
動
が
止
ま
る
目
の
前
の
物
に
焦
点
が
合
う
と
注
視
を
す
る
明
る
さ
や
色
の
変
化
に
驚
く
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
驚
く
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発
達
段
階
ス
コ
ア
1
8
対
象
間
・事
象
間
の
関
係
づ
け
数
量
概
念
の
形
成
意
図
の
理
解
と
共
有
要
求
の
明
確
化
言
葉
の
意
味
理
解
1
2
移
動
手
指
の
巧
緻
性
活
動
と
結
果
の
つ
な
が
り
の
理
解
数
量
へ
の
対
応
相
互
的
な
や
り
と
り
の
拡
大
発
語
言
語
指
示
へ
の
応
答
8
姿
勢
の
保
持
・変
換
探
索
的
操
作
活
動
と
結
果
の
つ
な
が
り
へ
の
気
づ
き
数
量
へ
の
注
目
物
を
介
し
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